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E L C E N T R O L A T I N O A M E R I C A N O D E D E M O G R A F I A ( C E L A D E ) , nacido en v i r -
tud de u n convenio sobre asistencia técnica regional celebrado entre las Naciones 
Unidas y el Gobierno de Chile, en 1958, t iene por f ina l idad: 
a. Organizar cursos sobre técnicas de análisis demográfico, con el f i n de 
preparar estudiantes de países lat inoamericanos y fomentar el estable-
cimiento de cursos semejantes en dichos países; 
b. Real izar estudios demográficos aprovechando las fuentes de información 
existentes o los estudios en el terreno, y 
c. Proveer servicios de consulta sobre problemas demográficos a los gobier-
nos de los países lat inoamericanos o a sus organismos. 
Desde su creación, el C E L A D E h a organizado seis cursos anuales, a los que h a n 
asistido alrededor de noventa alumnos procedentes de los diversos países de 
la Amér ica L a t i n a ; h a part icipado en distintos seminarios y conferencias; ha 
realizado varios cursos sobre demograf ía en diversas escuelas e institutos de la 
Universidad de Chile y en otros centros internacionales que funcionan en S a n -
t iago; y ha efectuado, en otras, las siguientes encuestas: 
1. Encuesta sobre fecundidad y actitudes relativas a l a formación de la 
f ami l i a en Santiago de Chile, (con la colaboración de la Escuela de Perio-
dismo de la Universidad de Chi le ) , 1959. 
2. Encuesta demográf ica exper imenta l de Guanabara , (con la colaboración 
del Gobierno del Brasi l y de la División de Población de las Naciones 
Unidas) , 1961. 
3. Encuesta sobre inmigración en la zona del G r a n Santiago, (con la cola-
boración del Ins t i tu to de Sociología de la Universidad de Chi le ) , 1962. 
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1. Planteamiento del problema 
Una de las características mas comunes de los países latinoamericanos 
es una alta natalidad acompañada de una mortalidad en rápido descenso. El 
cuadro es más o menos el mismo en casi todas partes. Salvo en la Argentina 
y el Uruguay, la natalidad es aproximadamente la de los países europeos de 
la mitad del siglo XVIII y la mortalidad, la de esos mismos países a fines 
del siglo XIX, despue's de 150 años de desarrollo económico casi ininterrum-
pido! de modo que las tasas de incremento son muy elevadas (entre 2.5 y 3 
por ciento). 
Mientras que en Europa el crecimiento demográfico se debió principal-
mente ni mejoramiento de las condiciones econo'micas, la baja de la mortali-
dad que se está produciendo en los países subdesarrollados se debe, por el 
momento, a.l progreso de la ciencia me'dica y a su difusión. Este progreso 
me'dico ha venido de afuera, en tanto que en Europa evoluciono internamente 
y debió acomodarse al ritmo general de desarrollo econo'mico y fue, por lo 
tanto, lento. 
La natalidad, en cambio, no puede seguir un ritmo de descenso tan 
rápido. La limitación de los nacimientos supone, en efecto, una transfor-
mación profunda de las costumbres y no puede ocurrir sino lentamente. Es 
difícil juzgar, aun en forma sólo aproximada, en que momento se produce una 
baja de la natalidad, incluso cuando se conocen bien los datos económicos 
y sociales. 
Es obvio que el crecimiento demográfico no constituye en sí mismo 
\ina fuente de dificultades insuperables. El ejemplo de los países europeos 
en el siglo XIX muestra lo contrario. La expansión demográfica de esos 
países ha sido un factor favorable al desarrollo económico? pero tasas de 
incremento semajantes a. las actualmente observadas en,países subdosarrolla-
dos son desconocidas en la historia dé la humanidad y plantean problemas 
que no debemos subestimar» 
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El problema mayor es determinar en que' condiciones alcanzarán esas 
poblaciones, en crecimiento demográfico constr.nte, nuevos medios de vida y 
de producción. 
El aumento de producción que ha de obtenerse•para que en esta carrera 
entre la producción y la poblacio'n, la primera, supere a la segunda de mane-
ra def init iva, responde a tres objetivos* 
a) Atender e l crecimiento de poblacio'n para evitar un empeoramiento 
de las condiciones de vida vigentes, empeoramiento que en rea l i -
dad comenzo en Chile hace ya unos cuatro o cinco años. 
Según los trabajos de la CEPAL, la tasa de crecimiento del ingreso 
por habitante en Chile ha sido de 1,7 por ciento en 1950-54» de 
0.0 por ciento en 1955 7 de -4,0 por oiento en 
b) Cubrir las necesidades vi tales aún no satisfechas (en materia de 
instruccio'n, viviendas, salud pública, e t c . ) . 
c) Elevar suficientemente e l nivel de consumo y e l nivel cultural de 
modo que se pueda dar un nuevo estímulo al progreso economico y, 
al mismo tiempo, favorecer e l sentido de responsabilidad en la 
organización de la familia. 
Para esto necesitamos conocer los elementos que permiten prever é l 
desarrollo econo'mico. Sin embargo, se carece de instrumentos seguros en 
los países adelantados y aún más en los países subdesarrollados, ya que su-
ponen definiciones precisas y estadísticas detalladas sobre el ingreso na-
cional y la formación y estructura del capital. Además,es d i f í c i l prever 
una adaptacio'n global y simultánea de toda la estructura de los numerosos 
elementos que determinan la evolución general. Intentaremos, sin embargo, 
un cálculo muy general en el caso de Chile, esforzándonos por limitar su 
carácter teórico multiplicando las hipótesis, 
2, Las hipótesis 
Llamaremos "A" a la tasa neta de inversio'n, o sea, la relación entre 
las inversiones brutas menos el desgaste anual del capital existente con 
respecto al ingreso nacional neto. En e l transcurso del período 1945-1953 
1/ Naciones Unidass Estudio Economico de America Latina 1956, México,1957. 
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la tasa de inversión bruta fue de 12.2 por ciento^' , y la tasa de inversión 
neta, de un 4« 2 por ciento. Este tasa fue Ir, más baja de Sudamerics.. No 
obstante, no considera-remos en este cálculo c i f ras relativas a, los cuatro 
•últimos años, durante los cuales Ir, inversión bruta apenas alcanzó e l nivel 
de la amortización^ en 1957 fue in f e r i o r a esta y empezó' luego una especie 
de "multiplicador negativo". Veremos que c-sta situación desfavorable puede 
mantenerse en e l futuro aun cuando Chile vuelva a tener tasas de inversión 
del mismo nivel que las registradas durante e l periodo 1945-1953» e n razón 
de la aceleración del desarrollo demográfico. 
En cuanto a l e relación producto-capital, que llamamos "B", carecemos 
de datos fidedignos. Se obtuvo en la CEPAL^ un coef ic iente de 0.4 para 
toda la America del Sur en e l período 1950-1956, y de 0.5 para e l Brasi l 
' 3 / ' 
en e l periodo 1939-1953 • Estos valores son bastante mas altos que los 
que indican C. Clark, S. Iíuznets y otros autores para America del Norte o 
los países europeos durante e l período de desarrollo de los últimos cien 
años, en los que e l coef ic iente de capite l estaba comprendido, según estos 
autores, entre 0.2 y 0.3. Dadas las incertidujabres acerca de estas 
estimaciones hemos hecho los cálculos basándonos en dos hipótesis que 
consideramos "mediana." (B = 0.33) y "a l ta " (B = 0.5 ) . 
Supondremos, para s impl i f icar, que e l rendimiento de las inversiones 
para hacer frente al crecimiento de le, población es igual al rendimiento dé-
las inversiones necesarias a l aumento del nivel de vida. En realidad, se 
trate, de inversión do tipo di ferente. En e l primer caso, las inversiones 
nacen solamente del crecimiento cuantitativo y no exigen una modificación 
de estructura, mientras que e l segundo tipo de inversión exige una modif i-
cación de la producción y luego d:e la población activa-, como consecuencia 
de las necesidades nuevas. 
Naciones Unidas; Estudio Económico de America Latina 1956. Mexico, 
I957, £P. c i t . 
United Nations; Analyses and Projections of Economic Development. 




En cuanto al posible desarrollo de la población chilena hasta 1970» 
tomaremos las tres proyecciones establecidas en otro documento presentado 
a estas Jomad el Recordamos en el cuadro 1 los resultados globales 
de esas tres proyecciones. 
Cuadro 1 
PROYECCIONES DE LA POBLACION DE CHILE 
(En miles) 
Proyección I Proyección II Proyección III 
Natalidad constan- Natalidad decrecien- Natalidad decrecien-
Pecha te y mortalidad en te y mortalidad en te y mortalidad en 
descenso rápido descenso rápido descenso lento 
1950 6 073.0 6 073.0 6 073.0 
1955 6 809.2 6 733.9 6 701.2 
i960 7 6 9 4 . 1 7 455.6 7 395.1 
1965 8 754.7 8 268.0 8 O96.6 
1970 10 0 5 0 . 4 9 136.4 8 854.3 
3- Los resultados del cálculo-^ 
La, tasa de inversión del -período 1945-1953 permanece constante hasta 
1970« ¿Como ha de variar entonces el consumo por habitante según las tres 
perspectivas demográficas y los dos coeficientes de capital elegidos? 
En el cuadro 2 se indican esas evoluciones para los sois juegos de hipó-
tesis, 
áj Proyección de la -población de Chile 1950-1970, CELfJDE, documento D.4-/1. 
Sobre la justificación teórica de esos cálculos, ve'ases "Le Tiers 
monde, sousde'velop-oements et développements", Institut National 
d'Etudes Démographiques, Travaux et documents, Cahier No. 27, Paris, 
1956. 
Cuadro 2 
INDICES DEL NIVEL DE CONSUMO POR HABITANTE EN LA HIPOTESIS DE 
UNA TASA DE INVERSION CONSTANTE E IGUAL AL NIVh'L DE 1945-1955, 












































Las conclusiones que derivan de este cuadro son clarass en el supuesto 
de una tasa de inversión constante e igual a la observada durante el -período 
1945-1953. ol nivel de vida tiene que bajar, cualesquiera que sean las 
hipótesis adoptadas sobre el desarrollo de la población y el rendimiento 
del capital, salvo en el caso de una natalidad decreciente acompañada de 
una mortalidad en lento descenso y de un coeficiente de capital elevado5 
aun en estas hipo'tesis poco verosímiles, el nivel de consumo por habitante 
aumentaría solamente en un 2 por ciento en 15 años. 
Acabamos de ver que el ritmo de crecimiento del capital acumulado 
observado en 1945-1953 es insuficiente para impedir la continuación de la 
baja del nivel de vida de la población chilena,.ocurrida en los últimos 
años. 
Nos planteamos entonces tres preguntas: 
?,) ¿Cuáles serian las inversiones necesarias para atender el solo 
crecimiento de la población, inversiones que podemos llamar 
"demográficas"? 
b) ¿Cuáles son las tasas de inversión que permitirían satisfacer no 
sólo el aumento de población sino también un crecimiento anual 
de 2 por ciento del nivel de consumo por habitante? 
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o) La misma pregunta anterior, pero con un crecimiento anual de 
4 por ciento del nivel de consumo por habitante» 
a) Estimación de la tasa de inversión necesaria para mantener el nivel 
de vida actual (inversiones demográficas') 
La respuesta a esta pregunta está contenida en el cuadro 3« Vemos en 
e'l que si se quiere hacer frente al solo crecimiento de la población que se 
observará en los próximos quince años, el capitrl acumulado en Chile en ge-
neral tiene que aumentar más rápidamente que durante el período 1945-1953» 
Cuadro 3 
TASAS DE INVERSION NETA NECESARIAS PARA MANTENER EL 
NIVEL DE CONSIMO POR HABITANTE 
(Inversiones demográficas) 
Natalidad constan- Natalidad decreoien- Natalidad decrecien-
te y mortalidad en te y mortalidad en te y mortalidad'en 
descenso rápido descenso rápido descenso lento 
B=0.50 B=o.32 Bso .50 B=0.33 B=0,50 B=0.33 
1 9 5 5 4 . 5 6 . 8 4 . 0 6 . 0 3 . 8 5 . 8 
i 9 6 0 4 . 5 7 . 6 4 . 5 6 . 2 3 . 8 6 . 1 
1 9 6 5 5 . 3 8 . 5 4 . 0 6 . 5 3 . 6 5 . 7 
1 9 7 0 5 . 7 9 . 5 4 . 0 6 . 5 3 . 4 5 . 7 
"b) Estimación de la tasa de inversión que permitiría aumentar un 2 o un 
4 por ciento anual el consumo por habitante 
El primer objetivo significa duplicar el ingreso por habitante cada 
35 añosf el segundo, cada 17 años. 
Como puede verse en el cuadro 4» las tasas de inversión neta necesarias 
para lograr esos objetivos son muy altas s entre 7 y 12 por ciento para un 
aumento anual de 2 por ciento del consumo por habitante según las hipótesis 
demográficas y las condiciones generales de producción? y entre 10 y 16 por 
ciento si se trata de aumentar el nivel de consumo por habitante a 4 por 
ciento anual. 
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Estos resultados, aunque no pretenden ser precisos, sino mas "bien 
indicar magnitudes de los esfuerzos que se necesitaran de acuerdo a los 
objetivos señalados, son dos o cuatro veces mayores que la cifra media del 
período 1945-1955. Si pasamos de las tasas netas de inversión a las tasas 
brutas, las diferencias resultan de menor amplitud, aunque todavía muy 
altas (15 a 20 por ciento para un aumento del nivel de vida de 2 por 
ciento por año, y de 18 a 24 por ciento para uno de 4 po^ ciento por año) 
comparadas con la tasa efectiva de 12 por ciento en el período 1945-1953« 
Cualquiera que sea la valid,ez de estos cálculos teoricos, la distancia 
entre lo posible y lo deseable parece excesiva. 
Cuadro 4 
TASAS Bfí INVERSION NETA NECESARIAS PARA UN AUIVJMTO DE 2 O DE 4 
POS CIENTO ANUAL DEL CONSUMO P0H HABITANTE 
Natalidad constan- Natalidad decrocien- Natalidad decrecien-
te y mortalidad en te y mortalidad en te y mortalidad en 
descenso rápido descenso rápido descenso lento, 
B*0.50 B=0,33 B=0.50 B=0.33 B=0.50 . B=0.33 
Aumento de 2 por ciento anual del consumo por habitante 
1955 7.8 11.3 7.4 10.8 7.2 10,5 
1960 8,1 11.7 7.3 10.7 7.1 10,3 
1965 8,1 12.0 7-3 10.7 6.9 10.1 
1970 8,2 12.0 7.2 1 0 , 5 6.9 10.1 
Aumento de 4 por ciento anual del consumo por habitante 
1955 1 1 . 2 16,0 1 0 , 7 15.3 10.5 15.2 
1960 11.3 16.2 10,7 15.3 10.1 14.6 
1965 11,4 16.3 10,7 15.3 9.8 14.3 
1970 11.4 16.4 10.6 15.2 9-7 14.0 
Otra observación que sugieren estos esquemas es la influencia de 
ciertos factores demográficos sobre el desarrollo económico, j 
/ 
En primer termino, lrs tasas de inversión necesarias para los varios 
objetivos dependen en gran parte de las proj^ecciones de población. Las 
tasas son tanto más altas cuanto más elevada es la fecundidad, o más baja 
es la mortalidad. 
En segundo termino, el efecto de la natalidad es mayor que el de la 
mortalidad, como podra! apreciarse en los cuadros 3 y 4 comparando las 
proyecciones I y II, que difieren únicamente en la natalidad., o comparando 
las proyecciones II y III, que difieren so'lo en la mortalidad. 
4. Conclusión 
La lentitud con que se eleva el nivel de vida de la población chilena 
proviene de un fuerte y largo progreso demográfico debido a la. introducción 
de técnicas medicas modernas, no acompañado de un aumento suficiente del 
capital. 
Estos cálculos, aunque muy globales y teóricos, muestran que se 
requerirían importantes tasas de inversión, más altas que las efectuadas 
en el pasado, si se desea no ya elevar el nivel de vida de la población 
chilena,, sino más bien impedir que siga desmejorando, en razón del acelerado 
crecimiento demográfico. 
El número de habitantes y, por lo tanto, el nivel de vida dependorán 
ante todo de la evolución de la natalidad. 
Sin embargo, no se conocen bien las complejas relaciones que existen 
entre la fecundidad do una población y los distintos factores económicos y 
sociales. Nuestro saber se concreta a comprobar que la limitación de 
los nacimientos ha- estado siempre procedida por un progreso sensible del 
nivel -de vida. Aun cuando desde un punto de vista económico se desease 
disminuir el tamaño de las familias en ciertos países, el problema no 
puede resolverse con facilidad, ya que intervienen numerosos factores 
morales, políticos y religiosos. Según las estimaciones hechas por los 
demógrafos chilenos, la curva de la natalidad en Chile empezó .a bajar 
hace unos 10 o 15 años. 
En los modelos aquí presentados, limitados a 15 años, la incertidumbre 
reside casi exclusivamente en ol desarrollo de la producción, ya que la 
previsión demográfica es relativamente segura a tan corto plazo. El factor 
demográfico se ve afectado por una gran inercia? es entonces el factor 
económico ol que aparece, a primera vista, como decisivo para los próximos 
años. 
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Sin embargo, si hubiéramos extendido el período de la investigación 
a 30 años, como parece aconsejarlo la lentitud de la acción de los factores 
demográficos, habríamos visto que el comportamiento de la curva de natalidad 
en estos años es de gran importancia para el futuro. 
Es muy probable que la diferencia entre el nivel de vida, de la 
población chilena y el de países económicamente más adelantados aumente 
aun más en los próximos 15 años. A más largo plazo la situación dependerá 
en gran parto de la evolución demográfica futura. 
Surgen otros problemas de suma importancia, sobre todo en lo que 
respecta a la. eleccio'n de las inversiones, pero ellos escapan a nuestra 
competencia. Una vez establecido el nivel global de las inversiones nece-
sarias, habrá que fijar un orden de preferencias, un criterio racional en 
que apoyar la. elección. Una contabilidad puramente financiera parece 
insuficiente. Se requeriría hacer un cálculo de las necesidades en materiales 
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